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This study aimed to clarify the kind of management techniques used by ward nurse managers with ward nurses 
who work fewer hours due to childcare responsibilities. This research qualitatively analyzed the data obtained by 
conducting a semi-structured interview for about 60 minutes with 10 nurse managers managing nurses who work 
fewer hours at 5 facilities in “A” Prefecture. As a result, 3 core categories, ６categories, and 23 subcategories of 
management methods were generated that ward nurse managers use to manage nurses who work fewer hours.
The nurse manager allocates work to take advantage of the strengths of the nurses working fewer hours, adjusts 
work so that these nurses can return to work on time, and arranges for these nurses to receive necessary training 
even after hours. These actions helped the nurses working fewer hours to better balance childcare with their 
work.
This study suggested that consideration for nurses working fewer hours and that for the other staff members are 

































ウントされることに不満を感じている者がいる（小野 , 小澤 , 
2012）。さらに現場からは、時短勤務者がいるとフルタイム
勤務者の負担が増え（南谷 , 平井 , 賀沢 ,2011）、これ以
上時短勤務者が増えれば職場運営が困難になる（山見，



































































研究参加者は A 県内 5ヵ所の一般病院に勤務する師
長 10 名であった。師長としての平均経験年数は 3.5 年で
あり、性別は女性 9 名、男性 1 名であった。研究参加者
である師長が管理する部署は、外科、内科、混合、地
域包括、救急重症病棟であった。研究参加者の病棟に
配属されている時短勤務者は 1 ～ 4 名で、院内保育所を
設置している施設は 3 施設、夜間保育を実施しているの
は 1 施設であった（表 1）。
表１　研究参加者の属性
名前 A B C D E F G H I J














時短勤務者数 3 4 2 2 3 1 2 3 4 2
院内保育 なし あり なし なし あり あり あり あり あり あり
夜間保育 なし あり なし なし なし なし なし なし なし なし
時短勤務者
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